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forma digital con acceso abierto, lo que hará que nuestras 
publicaciones lleguen a un gran número de especialistas de 
habla hispana.
(VSHUDPRVFRQÀDGDPHQWHTXHWRGRVORVVRFLRVGH6&+27
sientan este proyecto como algo propio y lo apoyen debida-
mente, enviando sus reportes de casos, trabajos originales, 
investigaciones y temas de revisión, los cuales serán debida-
mente corregidos y revisados, por un comité editorial y de 









La Revista de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumato-
logíaKDVLGRHOyUJDQRRÀFLDOGHQXHVWUDVRFLHGDGFLHQWtÀFD
GHVGHPDU]RGHKDVWDKR\3RVLEOHPHQWHQRHVWiGH
más agradecer a todos aquellos que han colaborado con esta 
HGLWRULDOSDUDKDFHUODFDGDGtDPHMRU3RUVXSXHVWRDJUDGH-
cimientos especiales al último jefe editor, Dr. Rafael Vega, 
TXLHQUHDOL]yXQH[FHOHQWHWUDEDMRSDUDSRVLFLRQDUHVWDSX-
blicación en un mejor nivel. 
$WUDYpVGHORVDxRVVHKDQUHDOL]DGRYDULDVPRGLÀFDFLR-
QHVQRREVWDQWHKR\GtDHVWDPRVDQWHXQRGHORVJUDQGHV
cambios que probablemente vayan a trascender en el tiem-
SR/DVRFLHGDGKDUHDOL]DGRXQJUDQHVIXHU]RSRUGDUXQ
impulso a esta publicación y colocarla al nivel de las gran-
GHVSXEOLFDFLRQHVGHRUWRSHGLD\WUDXPDWRORJtD'HVGHKR\
HVWDUHYLVWDVHFRQRFHUiFRPR5&+27\HVWDUiHQODSODWD-
forma editorial de Elsevier, una de las empresas más presti-
giosas del ámbito mundial en revistas del área médica.
Los procesos de revisión y edición de los trabajos serán 
mucho más amigables y estarán sustentados en esta plata-
